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二
世
十
返
舎
一
九
と
為
永
春
水
本
稿
は
、
為
永
春
水
の
周
辺
研
究
と
し
て
二
世
十
返
舎
一
九
(
後
の
十
霊
苧
三
九
、
以
下
こ
ち
ら
の
呼
称
を
用
い
る
)
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
十
字
亭
三
九
は
二
世
十
返
舎
一
九
を
襲
名
す
る
以
前
、
一
時
期
東
船
笑
登
満
人
と
し
て
春
水
の
門
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
三
九
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
神
保
五
禰
氏
や
武
藤
元
昭
氏
の
御
研
究
の
外
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
具
体
的
な
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
筈
著
は
文
政
末
期
の
春
水
を
知
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
詳
細
に
三
九
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
以
下
に
老
桑
を
進
め
る
次
第
で
あ
る
。
ま
ず
、
天
保
四
年
刊
三
九
作
「
仇
競
今
様
櫛
」
三
編
の
四
方
正
木
股
文
に
述
べ
ら
れ
る
三
九
紹
介
記
事
を
次
に
挙
げ
る
。
い
ま
じ
っ
へ
ん
し
や
せ
ん
せ
い
え
を
し
た
や
U
う
か
み
つ
け
山
〈
に
〈
ろ
か
今
の
十
返
舎
先
生
は
。
東
武
台
麓
に
住
す
。
上
毛
州
黒
河
の
里
の
2
ん
せ
い
い
E
ゐ
な
た
け
し
は
じ
き
ゃ
う
か
よ
〈
こ
し
ょ
く
宅
一
ん
を
7
産
。
姓
は
糸
井
名
は
武
。
始
め
夷
泊
謂
を
能
し
て
。
故
濁
山
翁
よ
お
〈
が
め
い
た
き
の
い
と
PIげ
よ
ば
の
も
は
る
お
き
り
送
ら
る
温
雅
名
を
。
滝
糸
丈
と
呼
れ
し
が
。
後
春
輿
と
あ
ら
た
オ〈
二工二
誠
山
Hr-
う
め
ぞ
的
て
い
き
い
せ
ん
せ
い
し
た
が
ぐ
わ
ひ
つ
め
ら
れ
て
。
号
を
梅
園
と
い
ふ
。
蹄
粛
先
醒
に
随
ひ
て
は
。
画
肇
い
ツ
ふ
う
め
-
つ
い
む
が
う
き
さ
ん
じ
ん
〈
わ
り
ん
苧
ヲ
ザ
Z
E宇
つ
に
一
風
の
妙
を
あ
ら
は
す
。
一
号
紀
山
人
。
ま
た
花
輪
堂
。
赤
城
L
し
ょ
が
う
ひ
と
た
び
き
T
ワ
〈
ん
て
い
し
や
め
い
あ
そ
す
じ
ふ
ぷ
子
の
諸
号
あ
り
。
一
回
は
教
訓
亭
の
舎
盟
に
遊
び
て
。
数
十
部
の
t
iじ
ゅ
つ
め
う
あ
ん
勺
〈
そ
の
、
む
さ
き
じ
っ
へ
ん
L
や
し
げ
た
い
つ
〈
ら
う
じ
ん
じ
ふ
じ
著
述
に
妙
案
を
尽
し
。
其
後
前
の
十
返
舎
重
田
一
九
老
人
。
十
字
て
い
ペ
ワ
が
う
い
ま
せ
ん
せ
い
そ
の
と
一
き
ょ
は
ひ
き
ん
亭
の
別
号
を
お
く
ら
れ
。
今
の
先
生
其
時
の
年
才
に
よ
り
て
。
三
か
と
は
計
ら
れ
し
也
。
ル
説
明
一
ト
長
の
主
齢
制
124一一一
九
?
は
れ
引
っ
け
ら
れ
た
り
(
中
略
)
じ
疋
い
め
だ
い
せ
ん
せ
い
い
ま
い
と
ゐ
み
ゴ
二
代
目
の
大
先
生
と
今
か
ら
は
糸
井
の
水
の
た
も
へ
ま
う
さ
ん
こ
の
蹴
文
は
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
生
年
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
未
だ
確
た
る
事
が
一
言
え
な
い
。
そ
し
て
神
保
氏
は
右
の
記
事
を
補
訂
し
て
、
三
九
が
東
船
笑
登
満
人
を
号
し
て
二
世
南
仙
笑
楚
満
人
す
な
わ
ち
春
水
の
門
人
で
あ
る
以
前
、
十
返
舎
一
九
門
人
と
し
て
十
字
亭
を
号
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
間
の
消
息
に
つ
い
て
筆
者
の
気
付
い
た
事
柄
を
付
け
均
A
Z
加
え
た
い
。
登
満
人
が
春
水
門
人
と
な
っ
た
の
は
、
拙
稿
に
述
べ
た
よ
-23-
う
に
文
政
九
年
の
一
一
一
月
で
あ
る
が
、
春
水
と
の
親
交
は
こ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
推
定
文
政
一
O
年
刊
の
『
玉
川
日
記
」
二
編
序
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
年
記
は
な
い
が
前
年
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
な
ん
せ
ん
し
ゃ
う
む
か
し
と
た
め
な
が
せ
う
す
ヴ
あ
ふ
き
い
つ
は
ん
か
づ
し
ゃ
く
し
リ
今
の
南
倦
笑
。
昔
を
間
へ
ば
為
永
正
助
。
扇
一
本
の
舌
講
師
よ
り
。
だ
は
ん
せ
E
り
か
り
当
あ
生
な
ひ
き
い
き
や
、
つ
は
ず
し
た
、
き
出
し
。
本
の
耀
取
の
櫓
商
。
西
行
法
師
に
あ
ら
ね
ど
も
。
品
目
ん
せ
な
か
ι
ふ
ろ
し
き
ヮ
、
み
は
な
ひ
ゐ
あ
し
す
り
こ
ぎ
え
ど
ち
う
不
断
脊
中
に
包
械
を
放
た
ず
。
畳
は
足
を
帝
国
木
に
し
て
。
江
戸
中
か
け
め
〈
よ
ゐ
λ
で
り
く
へ
く
ぴ
ひ
き
を
欠
廻
り
。
夜
は
筆
を
さ
〉
ら
に
し
て
。
机
と
首
引
を
な
し
。
埜
ゆ
き
よ
ひ
や
か
〈
と
う
ふ
、
仰
と
)
り
も
や
雪
は
あ
つ
め
ね
ど
。
夜
を
も
て
日
に
つ
く
夜
学
燈
。
其
功
積
つ
fF4pI，
し
ず
j
が
ひ
あ
や
り
4
3
7
〈
、
り
ぎ
る
の
ふ
れ
ん
へ
ん
は
ん
し
よ
り
ん
て
忽
に
燈
皿
の
油
街
に
為
の
暖
簾
を
返
縄
問
と
ひ
る
が
へ
し
。
室
百
林
み
せ
ふ
だ
ん
あ
こ
5
a
号、
T
yく
ん
で
け
と
ず
ー
と
じ
ゆ
っ
の
塵
を
ひ
ら
く
。
(
中
略
)
不
断
家
兄
の
狂
訓
亭
が
。
小
言
と
述
く
わ
V
つ
t
d玄
じ
へ
こ
の
し
ょ
よ
し
う
め
〈
き
と
ろ
か
い
懐
打
交
て
。
這
書
の
余
紙
の
填
詞
に
す
る
も
の
は
c
東
海
な
ら
ぬ
さ
ん
が
い
ゐ
ひ
ん
す
な
ピ
い
っ
こ
そ
ん
ふ
き
や
、
ー
か
ゑ
ん
し
ょ
く
さ
ん
じ
ん
三
階
の
。
清
浜
に
漁
る
一
個
の
村
夫
。
狂
香
園
色
山
人
と
い
ふ
。
い
ろ
お
と
こ
た
わ
む
的
ぷ
好
男
子
戯
れ
に
述
る
。
き
?
っ
く
ん
て
い
こ
‘
と
じ
ゆ
っ
く
わ
い
「
狂
訓
亭
(
春
水
の
亭
号
筆
者
注
)
が
。
小
言
と
述
懐
」
を
聞
い
て
書
い
た
と
断
つ
て
は
い
る
が
、
紗
恥
業
を
営
む
傍
ら
戯
作
の
筆
を
執
り
、
や
っ
と
通
油
町
に
庖
吾
構
え
る
に
至
っ
た
春
水
の
様
子
を
述
べ
、
ま
た
あ
に
き
彼
を
「
{
永
兄
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
序
者
狂
香
園
色
山
人
は
春
水
に
親
近
し
た
人
物
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
人
に
つ
い
て
主
ル
3
一
は
神
保
氏
が
「
名
聞
好
み
の
文
学
青
年
と
見
て
よ
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
以
外
、
殆
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
こ
の
狂
香
園
色
山
人
は
実
は
十
{
圭
苧
三
九
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
号
は
前
掲
肱
文
に
言
、
つ
狂
名
の
名
付
け
親
「
故
萄
山
翁
」
の
号
、
杏
花
園
濁
山
人
に
擬
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
得
る
。
易
山
人
大
田
南
畝
は
文
政
六
年
四
月
六
日
に
没
し
て
い
る
が
、
こ
の
狂
歌
界
の
大
立
て
者
と
の
繋
が
り
を
想
起
さ
せ
る
戯
号
は
、
幾
分
非
礼
の
嫌
い
は
あ
る
が
、
新
参
者
に
は
心
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
に
き
次
に
序
文
の
文
言
に
注
意
し
て
み
る
と
、
春
水
を
「
家
兄
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
管
見
で
は
唯
一
文
政
二
年
刊
『
赤
縄
結
紙
古
満
』
後
編
の
や
つ
が
れ
ぞ
ま
ひ
と
と
も
す
、
め
登
満
人
序
文
中
に
「
小
子
舎
兄
と
。
共
に
晋
て
」
と
い
う
例
を
見
出
し
こ
の
し
よ
よ
し
得
た
。
ま
た
序
文
末
に
締
め
く
く
り
の
言
葉
と
し
て
「
這
書
の
余
紙
の
う
め
く
さ
填
詞
に
す
る
も
の
は
」
と
い
う
行
文
が
あ
る
が
、
や
は
り
文
政
一
一
年
こ
の
し
よ
よ
し
う
め
く
さ
刊
『
八
笑
人
』
四
編
登
満
人
序
文
に
「
這
書
の
鈴
紙
の
填
詞
に
す
る
事
し
か
り
と
い
ふ
も
の
は
(
中
略
)
東
船
笑
登
満
人
誌
(
花
押
こ
と
殆
ど
同
文
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
「
填
詞
」
と
い
う
語
は
本
来
は
漢
詩
の
一
ス
タ
イ
ル
を
示
す
用
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
字
義
に
引
か
れ
て
「
埋
め
草
」
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。
い
わ
ば
誤
用
で
あ
り
却
っ
て
有
力
な
指
標
と
な
り
得
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
狂
香
園
色
山
人
は
三
九
だ
と
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
や
や
売
名
傾
向
の
認
め
ら
れ
る
三
九
の
性
質
か
ら
見
て
、
初
め
て
の
戯
作
界
へ
の
登
場
に
当
た
っ
て
は
抜
け
目
な
く
先
師
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
号
は
ま
っ
た
く
他
に
見
ら
れ
ず
、
正
式
に
春
水
門
人
と
な
る
以
前
の
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
さ
て
二
人
の
接
点
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
一
つ
に
は
狂
歌
a
q
 
内
4
が
考
え
ら
れ
る
。
三
九
は
恐
ら
く
四
方
側
の
狂
歌
師
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
春
水
自
身
は
狂
歌
に
熱
心
と
は
言
え
な
い
が
、
狂
歌
師
で
茶
番
を
よ
く
し
た
琴
通
舎
英
賀
こ
と
古
着
商
丸
屋
正
蔵
と
親
し
か
っ
た
の
で
、
狂
歌
を
通
じ
て
接
触
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
或
い
は
三
九
は
、
先
の
引
用
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
ら
芝
居
小
屋
の
三
階
に
し
ば
し
ば
出
入
り
し
て
い
た
と
言
い
、
春
水
と
は
梨
園
関
係
の
交
友
の
中
で
知
り
合
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
三
九
が
春
水
の
門
人
と
な
る
以
前
か
ら
春
水
と
は
何
ほ
ど
か
交
友
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
一
時
期
を
経
て
文
政
九
年
一
二
月
、
東
船
笑
登
満
人
と
名
乗
っ
て
春
水
の
門
人
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
三
九
の
動
静
を
窺
う
前
に
、
春
水
の
事
情
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
春
水
は
文
政
四
年
の
『
明
烏
後
正
夢
』
初
編
以
来
中
本
界
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
に
な
っ
て
い
た
が
、
作
品
は
演
劇
色
濃
厚
な
も
の
が
多
か
っ
き
ん
ね
ん
せ
う
ほ
ん
た
。
文
政
七
年
刊
の
『
軒
並
娘
八
丈
」
四
縞
下
巻
中
に
「
近
年
正
本
め
い
た
る
か
き
ぶ
り
艇
の
別
総
研
ゆ
ゑ
(
中
略
)
さ
れ
ば
こ
れ
は
桝
析
と
せ
う
ほ
ん
は
〈
む
う
ぶ
ん
み
正
本
と
伯
仲
し
た
る
文
し
よ
う
と
見
ゆ
る
し
給
へ
か
し
」
と
自
ら
断
っ
て
手
え
い
る
。
こ
れ
は
文
政
六
年
よ
り
狂
言
作
者
駅
亭
駒
人
を
助
作
者
に
迎
え
、
筆
を
執
ら
せ
た
こ
と
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
文
政
八
年
秋
の
年
記
の
あ
る
『
婦
女
今
川
」
初
編
文
亭
綾
継
蹴
文
に
は
、
ぜ
ん
ぺ
ん
こ
う
へ
ん
け
い
ろ
御
身
が
恒
に
も
の
せ
る
書
は
。
前
編
つ
ず
る
に
後
篇
の
。
径
路
を
釘
ふ
ぞ
〈
ね
つ
害
ぷ
し
ん
も
ふ
け
お
か
ざ
る
も
の
。
多
き
が
ゆ
ゑ
に
俗
に
い
ふ
。
根
継
並
基
調
ほ
う
は
つ
か
ぬ
え
け
も
の
か
た
ち
と
い
ふ
も
の
に
。
訪
沸
と
し
て
彼
の
鶴
と
い
ふ
獣
の
形
に
ひ
と
し
す
こ
み
ご
う
し
ゃ
け
ん
ぷ
つ
ひ
だ
ら
か
ら
ん
か
。
さ
れ
ば
少
し
見
巧
者
な
る
。
看
官
は
ま
、
非
太
万
を
な
ん
き
〈
か
た
は
ら
う
ち
。
何
の
か
の
と
い
は
る
、
を
。
聞
も
い
と
ど
片
腹
い
た
し
な
ど
と
、
春
水
作
品
へ
の
手
厳
し
い
評
の
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
作
品
の
欠
点
や
不
備
を
指
摘
す
る
声
が
春
水
の
耳
に
も
届
き
、
自
ら
も
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
何
と
か
こ
の
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
時
期
の
春
水
に
つ
い
て
は
神
保
氏
に
よ
っ
て
、
文
政
四
年
の
『
明
烏
後
正
夢
』
以
来
中
本
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
が
、
作
風
が
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
き
た
た
め
『
玉
川
日
記
』
「
婦
女
今
川
』
「
当
世
虎
之
券
侵
編
』
『
同
一
一
一
編
」
な
ど
、
「
作
風
の
転
換
を
意
図
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
を
発
表
し
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
文
政
九
年
以
降
文
政
末
杢
ま
で
の
春
水
作
品
を
一
瞥
す
る
と
、
『
玉
川
日
記
」
初
編
や
「
萩
の
枝
折
』
な
ど
中
国
小
説
の
結
構
を
借
り
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
を
重
視
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
や
『
長
者
永
代
鑑
』
『
武
陵
野
夜
話
』
『
三
日
月
阿
専
』
の
よ
う
な
講
談
種
の
作
品
化
、
ま
た
人
気
の
あ
っ
た
古
い
酒
落
本
の
後
日
談
を
長
編
化
し
た
『
当
世
虎
之
巻
』
『
教
訓
二
筋
道
』
、
さ
ら
に
従
来
ど
お
り
の
演
劇
色
濃
厚
な
『
園
雪
三
勝
草
紙
』
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
風
の
混
在
が
認
め
ら
れ
、
春
水
の
試
行
錯
誤
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
政
三
年
頃
か
ら
努
め
て
い
た
講
釈
師
を
辞
め
、
居
所
を
橘
町
二
丁
目
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か
ら
通
池
町
一
丁
目
に
移
し
た
の
も
文
政
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
春
水
に
と
っ
て
文
政
九
年
は
ま
さ
に
一
つ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
迎
え
ら
れ
た
三
九
が
文
政
一
一
年
初
春
の
『
辺
楚
我
茶
話
』
に
お
い
て
「
東
船
舎
改
十
{
孟
守
」
と
記
す
ま
で
、
春
水
門
に
あ
っ
た
の
は
僅
々
一
年
余
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
聞
の
東
船
笑
登
満
人
と
し
て
の
事
跡
は
十
分
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
ひ
と
た
び
さ
や
ろ
〈
ん
て
い
し
や
め
い
あ
そ
す
じ
ふ
ぷ
ぃ
。
前
掲
載
文
に
は
「
一
回
は
教
訓
亭
の
舎
盟
に
遊
び
て
。
数
十
部
の
ら
よ
じ
A
W
つ
め
ろ
あ
ん
ワ
〈
著
述
に
妙
案
を
尽
し
。
」
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
取
り
敢
え
ず
こ
の
点
を
検
証
す
る
こ
と
は
当
面
の
喫
緊
事
で
あ
る
。
先
ず
文
政
二
年
刊
の
読
本
『
堀
川
清
談
」
二
一
編
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
春
水
序
文
に
は
「
卑
在
門
人
東
船
子
。
近
曽
随
余
以
編
演
小
説
。
僅
肋
業
也
。
」
と
あ
り
、
刊
記
に
「
狂
訓
亭
楚
満
人
著
花
輪
亭
登
満
人
訂
」
と
あ
る
な
ど
、
三
九
の
関
与
が
濃
厚
で
あ
る
。
内
容
に
就
い
て
み
る
と
、
巻
之
二
第
三
套
に
そ
れ
ま
で
の
物
語
の
展
開
と
は
関
係
な
く
、
唐
突
に
「
徒
然
草
」
中
の
有
名
な
「
色
好
ま
ぎ
ら
ん
男
は
い
と
寂
h
し
く
玉
の
厄
に
底
な
き
心
地
ぞ
す
る
」
と
い
う
一
文
の
解
釈
が
始
ま
り
、
こ
れ
以
降
文
章
の
趣
が
一
変
し
て
し
ま
う
。
到
底
同
一
人
の
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
同
書
に
は
巻
之
三
第
五
套
に
、
恋
文
中
の
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
た
歌
を
解
釈
す
る
部
分
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
箇
所
は
、
三
九
の
草
稿
を
基
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
臨
月
夜
』
の
四
編
巻
之
上
第
二
回
に
あ
る
、
手
紙
の
差
出
人
と
宛
て
名
の
判
じ
物
、
同
書
巻
之
中
第
四
回
、
守
り
袋
の
書
き
付
け
の
歌
の
判
じ
物
な
ど
と
同
工
異
曲
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
本
書
に
は
三
九
の
筆
に
な
る
部
分
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
る
と
考
、
え
ら
れ
る
。
文
政
二
年
刊
の
南
仙
笑
楚
満
人
補
綴
『
長
者
永
代
鑑
」
に
つ
い
て
も
後
編
の
序
文
を
「
東
武
逸
民
東
松
笑
登
満
人
」
と
し
て
書
い
て
い
る
ほ
か
に
、
巻
六
の
第
十
九
回
に
「
作
者
い
ふ
」
と
し
て
か
の
〈
し
も
主
ぷ
ん
め
ぐ
み
つ
ひ
た
い
き
ん
え
こ
の
、
ち
彼
九
の
七
は
。
紀
文
の
恵
に
て
終
に
大
金
を
得
た
る
ゆ
留
が
し
そ
ん
ら
T
l
x，
ゑ
に
。
(
中
略
)
永
く
さ
か
へ
て
。
(
中
略
)
子
孫
長
久
し
た
り
と
U
ま
な
ほ
か
み
り
け
せ
た
ゆ
か
り
の
ひ
ー
と
き
・
な
ん
。
今
猶
上
毛
瀬
田
の
わ
た
り
に
。
縁
者
あ
り
と
い
ふ
は
。
聞
き
し
こ
と
あ
り
け
る
が
。
か
み
り
け
せ
た
と
あ
る
。
「
上
毛
瀬
田
」
と
は
三
九
の
故
郷
で
あ
る
勢
多
郡
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
情
報
は
三
九
に
よ
っ
て
賛
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
同
年
刊
「
赤
縄
結
紙
古
満
』
は
前
編
刊
記
に
「
江
戸
円
屋
賀
久
子
作
/
全
楚
満
人
校
合
/
全
門
人
登
満
人
執
筆
」
、
後
編
に
「
東
松
笑
夫
綿
井
登
満
人
」
の
序
文
を
持
つ
中
本
だ
が
、
中
村
勝
則
氏
は
酒
落
本
調
の
滑
稽
、
登
場
者
の
会
話
の
中
で
三
九
が
自
己
宣
伝
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
、
三
九
が
「
前
編
全
体
に
大
き
な
関
わ
り
を
持
つ
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
全
く
同
意
見
で
あ
り
、
御
指
摘
の
通
り
種
本
を
基
に
急
捧
え
し
た
も
の
ら
し
く
、
不
統
一
で
唐
突
な
印
象
を
禁
じ
得
ぬ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
丈
政
二
年
刊
『
玉
川
日
記
』
四
編
の
上
に
は
ろ
〈
こ
・
ろ
や
す
丈
J
よ
そ
む
よ
う
ろ
し
ゆ
か
庁
幻
む
し
ま
「
お
六
さ
ん
の
心
易
い
竹
さ
ん
が
。
会
小
所
の
女
郎
衆
と
九
落
あ
め
ふ
ツ
こ
ん
な
あ
っ
を
し
た
と
き
。
雨
が
降
て
。
て
う
ど
此
様
で
有
た
そ
ふ
だ
ね
へ
染
「
そ
ふ
よ
む
釦
な
ん
ど
へ
即
断
れ
た
事
を
。
J
艇
の
酢
彬
そ
ふ
に
不
断
来
て
受
さ
せ
た
つ
け
た
け
た
S
の
い
と
一
ιヴ
「
竹
さ
ん
」
と
は
三
九
の
狂
名
「
滝
糸
丈
」
を
連
想
さ
せ
る
名
前
で
あ
り
、
自
己
宣
伝
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
の
巻
で
は
第
二
回
の
前
半
が
酒
落
本
調
の
遊
客
の
会
話
で
埋
め
ら
れ
て
お
り
、
『
・
赤
縄
結
紙
古
満
」
で
指
摘
さ
れ
た
三
九
の
特
徴
が
こ
こ
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
春
水
作
品
中
に
お
け
る
三
九
の
筆
の
痕
を
探
る
こ
と
に
依
つ
き
や
-
q
，
〈
ん
て
い
し
や
め
い
あ
そ
す
じ
ふ
ぷ
む
よ
じ
ゅ
h
J
め
ろ
あ
ん
h
d
〈
て
、
前
出
「
教
訓
亭
の
舎
盟
に
遊
び
て
。
数
十
部
の
著
述
に
妙
案
を
尽
し
」
た
と
い
う
記
述
は
、
多
少
の
誇
張
あ
る
も
の
の
裏
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
春
水
は
三
九
を
助
作
者
と
し
て
遇
し
積
極
的
に
筆
を
執
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
作
風
の
転
換
を
模
索
し
て
い
た
春
水
の
事
情
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
文
政
六
年
頃
か
ら
助
作
を
行
っ
て
い
た
駅
亭
駒
人
と
同
様
の
位
置
に
据
え
よ
う
と
い
う
思
惑
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
三
九
の
起
用
に
よ
っ
て
新
し
い
作
風
の
転
換
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
三
九
が
ひ
と
と
お
り
の
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
は
、
本
田
康
t
T
 
雄
氏
の
報
告
さ
れ
た
三
九
の
遺
稿
か
ら
お
お
よ
そ
察
せ
ら
れ
る
、
。
四
方
正
木
賊
文
に
依
れ
ば
、
若
く
し
て
江
戸
に
出
て
濁
山
人
を
師
と
し
て
狂
歌
を
学
び
、
蹄
斎
北
馬
の
弟
子
と
な
っ
て
絵
を
描
い
た
と
言
い
、
ま
た
芝
居
小
屋
に
も
足
繁
く
通
っ
て
い
た
と
自
ら
言
う
。
器
用
で
小
才
も
あ
る
、
?
え
に
交
友
範
囲
も
広
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
春
水
は
そ
の
よ
う
な
三
九
に
戯
作
作
家
と
し
て
大
い
に
期
待
し
、
門
人
に
迎
え
た
の
だ
ろ
、「，。
四
三
九
が
ど
う
し
て
一
年
ほ
ど
で
春
水
門
を
離
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
、
神
保
氏
は
次
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
て
い
る
。
登
満
人
は
、
彼
自
身
の
執
筆
に
な
る
『
臨
月
夜
』
四
・
五
編
を
、
e
 
彼
じ
し
ん
の
作
と
し
て
発
表
し
た
く
、
書
態
越
前
屋
長
次
郎
で
も
あ
っ
た
春
水
に
入
門
し
た
も
の
と
思
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
春
水
が
若
干
の
手
を
加
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
〈
南
仙
笑
楚
満
人
著
〉
と
し
て
出
版
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
序
文
に
、
じ
し
ん
の
作
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
登
満
人
に
と
っ
て
、
失
望
も
不
満
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
問
、
春
水
と
の
聞
に
ど
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
に
春
水
が
『
春
色
梅
の
雪
」
初
編
で
、
楚
満
人
と
呼
れ
た
時
、
門
弟
に
つ
い
て
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
登
満
人
と
の
か
皐
勧
一
『
臨
月
夜
』
四
・
五
編
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
で
あ
ろ
引
。
『
臨
月
夜
』
四
・
五
編
が
三
九
の
執
筆
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
が
、
前
述
の
と
お
り
三
九
は
春
水
の
下
で
司
dn4
 
助
作
に
励
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
、
『
臨
月
夜
」
四
・
五
編
の
出
版
に
限
っ
て
確
執
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
武
藤
元
昭
氏
は
、
春
水
の
晶
買
連
の
一
員
で
あ
る
文
亭
綾
丸
が
自
作
『
桐
の
一
葉
』
の
中
で
三
九
を
榔
捻
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
の
間
に
乳
蝶
の
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
れ
、
そ
こ
に
一
一
一
九
の
去
る
原
因
を
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
三
九
を
榔
捻
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
部
分
は
、
「
馴
染
の
あ
ま
り
の
筆
L
d
f
 
の
滑
り
」
と
い
う
読
み
方
も
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
筆
者
に
は
こ
ち
ら
の
方
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
本
書
上
巻
一
四
丁
ウ
一
五
丁
オ
の
挿
し
絵
中
に
三
九
の
賛
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
い
。
青
林
堂
即
ち
春
水
が
版
元
と
な
っ
て
い
る
本
書
の
出
版
に
つ
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い
て
は
、
「
晶
虞
筋
の
御
機
嫌
取
り
」
或
い
は
入
銀
に
拠
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
者
個
人
の
意
思
が
強
く
反
映
さ
れ
る
出
版
物
に
賛
が
あ
る
以
上
、
二
人
の
間
に
乳
繰
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
、
っ
。
そ
こ
で
筈
著
は
も
う
少
し
作
品
を
給
詩
し
た
上
で
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。
文
政
二
年
四
月
序
の
『
谷
中
の
月
」
は
、
一
応
人
情
本
に
分
類
さ
れ
は
す
る
も
の
の
そ
の
内
容
は
当
時
谷
中
に
あ
っ
た
岡
場
所
で
の
遊
び
を
描
く
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
酒
落
本
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
内
題
下
に
は
「
十
{
圭
苧
戯
作
」
と
署
名
し
て
い
る
が
、
実
は
安
永
田
年
刊
南
鍍
堂
一
片
作
酒
落
本
『
寸
南
破
良
意
」
の
版
木
を
利
用
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
寸
南
破
良
意
」
は
『
花
折
紙
」
に
上
々
吉
(
吉
は
白
抜
き
)
で
採
ら
れ
て
お
り
、
酒
落
本
大
成
の
解
説
に
は
「
穿
ち
が
げ
れ
川
精
細
で
よ
く
風
俗
の
特
色
を
描
く
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
一
方
「
谷
中
の
月
」
は
単
な
る
改
題
本
で
は
な
く
、
『
寸
南
破
良
意
」
を
改
編
し
て
多
く
の
版
木
を
利
用
し
な
が
ら
、
息
子
株
の
徳
吉
と
そ
の
取
り
巻
き
連
中
が
そ
れ
ぞ
れ
新
御
座
、
上
方
者
、
番
頭
、
年
季
も
の
に
化
け
て
谷
中
に
繰
り
込
み
、
女
郎
を
か
つ
い
で
遊
ぶ
と
い
う
一
話
に
仕
立
て
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
不
自
然
な
作
品
構
成
と
な
り
、
叙
述
の
乱
れ
も
生
じ
て
い
る
。
粗
悪
な
作
品
と
舌
早
え
よ
う
。
こ
こ
で
三
九
は
改
編
と
補
筆
の
作
業
に
当
た
り
、
序
文
口
絵
を
新
た
に
添
え
て
一
書
の
体
裁
を
整
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
谷
中
の
月
」
は
ど
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
発
刊
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
は
三
九
の
発
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
書
慰
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
寸
南
破
良
意
』
の
版
木
を
手
に
入
れ
た
書
感
に
よ
る
資
本
の
回
収
の
た
め
の
企
て
と
見
て
間
違
い
な
い
。
他
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
十
字
亭
号
に
戻
っ
て
最
初
に
手
が
け
た
丈
政
一
一
年
序
「
辺
楚
我
茶
話
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
と
、
中
山
尚
夫
氏
は
古
典
文
庫
〈
十
返
舎
一
九
集
6
〉
「
怪
物
輿
論
』
の
な
か
で
本
書
を
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
本
書
は
享
和
四
年
刊
十
返
舎
一
九
作
滑
稽
本
「
田
舎
草
紙
』
の
一
部
改
刻
改
題
本
で
あ
り
、
版
元
は
不
詳
な
が
ら
三
九
の
仲
間
た
ち
の
賛
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
こ
の
改
題
本
出
f
p
 
版
に
あ
た
っ
て
も
三
九
の
力
が
大
き
く
働
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
尚
、
『
谷
中
の
月
」
の
口
絵
と
ほ
と
ん
ど
同
意
匠
の
図
が
挿
し
絵
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
書
は
同
じ
書
摩
か
ら
出
さ
れ
た
と
も
考
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え
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
杢
序
酒
落
本
『
青
楼
色
唐
子
」
は
初
代
一
九
の
『
起
承
転
合
』
及
び
『
後
編
遊
冶
郎
』
の
続
編
で
あ
る
が
、
三
巻
ま
で
を
寛
江
舎
蔦
丸
著
東
海
山
人
校
訂
、
四
巻
だ
け
三
蔦
著
東
海
山
人
校
訂
と
な
っ
て
い
る
。
政
文
に
「
札
に
は
如
き
婚
礼
の
。
三
‘
九
度
は
三
九
の
式
乱
。
い
つ
〈
あ
と
つ
ぎ
は
一
九
の
跡
を
接
穂
の
鉢
樹
か
」
と
あ
っ
て
、
酒
落
本
大
成
の
解
説
に
説
か
れ
る
如
く
十
{
圭
苧
三
九
が
め
で
た
く
終
わ
ら
せ
た
と
解
釈
で
き
針
。
た
だ
こ
こ
で
も
校
訂
者
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
寛
江
舎
蔦
丸
は
前
出
の
「
辺
楚
我
茶
話
』
に
も
狂
歌
を
寄
せ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
ま
た
三
蔦
に
つ
い
て
は
文
政
一
O
年
刊
『
桐
の
一
葉
」
上
巻
中
に
「
よ
し
駅
の
あ
る
れ
か
船
に
う
つ
も
を
ぬ
か
す
町
与
の
が
喪
E
M
言
か
な
さ
ん
て
う
あ
り
サ
(
中
略
)
そ
の
田
舎
の
人
の
名
を
三
蔦
さ
ん
と
い
ひ
や
す
」
と
あ
り
、
天
保
三
年
刊
の
「
童
子
訓
い
ろ
は
短
歌
』
で
は
三
九
の
門
人
と
な
り
五
ZT三
蔦
と
名
乗
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
恐
ら
く
寛
江
舎
蔦
丸
も
一
一
一
蔦
も
素
人
で
あ
り
、
彼
ら
の
筆
す
さ
び
を
基
に
東
海
山
人
即
ち
十
主
苧
三
九
が
加
筆
訂
正
を
施
し
一
書
を
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
酒
落
本
大
成
第
一
一
一
巻
の
解
説
に
拠
れ
ば
、
享
和
四
年
刊
酒
落
本
『
後
編
遊
冶
郎
』
の
後
印
第
五
種
本
に
は
口
絵
署
名
に
十
生
ム
苧
画
と
あ
世
皆り
、
こ
の
後
印
本
の
製
作
に
も
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
九
は
一
九
門
人
と
し
て
の
因
み
を
頼
り
に
師
一
九
の
作
品
や
盛
名
を
利
用
し
な
が
ら
編
集
者
の
ご
と
き
活
動
を
し
て
い
た
。
無
論
そ
れ
は
書
臨
時
の
依
頼
に
依
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
九
が
一
方
的
に
利
用
さ
れ
た
と
見
る
の
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
九
に
も
得
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
『
辺
楚
我
茶
話
』
主
恩
楼
色
唐
子
』
の
口
絵
や
挿
し
絵
に
は
多
く
の
一
一
一
九
の
知
人
友
人
ら
の
賛
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
多
く
の
門
人
を
抱
え
る
戯
作
者
が
己
の
著
作
に
彼
ら
の
賛
を
鎮
め
紙
上
を
賑
わ
わ
せ
る
の
に
等
し
く
、
十
{
圭
亭
三
九
を
名
乗
っ
て
一
人
前
の
作
者
と
し
て
出
発
し
よ
う
と
し
た
決
意
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
書
態
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
出
版
の
便
宜
を
得
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
に
は
、
書
態
の
要
請
に
応
え
多
少
の
不
名
誉
な
仕
事
も
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
春
水
門
を
離
れ
た
理
由
は
、
三
九
が
春
水
の
処
遇
に
不
満
を
持
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
三
九
が
春
水
の
門
人
と
な
っ
た
の
も
、
春
水
に
草
稿
を
提
供
し
た
り
助
作
を
行
う
代
わ
り
に
、
春
水
の
経
営
し
た
青
林
堂
か
ら
の
自
作
の
出
版
や
狂
歌
師
と
し
て
の
活
動
の
援
助
な
ど
を
期
待
し
た
の
だ
ろ
う
。
三
九
と
い
う
人
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
と
お
り
自
己
宣
伝
家
と
い
う
印
象
を
拭
え
な
い
人
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
様
々
と
一
門
人
と
し
て
助
作
に
甘
ん
じ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
東
船
笑
登
満
人
と
し
て
そ
の
役
割
を
こ
な
し
つ
つ
も
、
虎
視
耽
々
飛
掬
の
好
機
を
窺
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
東
船
笑
登
満
人
名
で
作
品
が
刊
行
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
そ
こ
で
春
水
に
失
望
し
離
反
し
た
の
で
あ
る
。
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五
最
後
に
一
つ
の
資
料
を
挙
げ
て
、
拙
論
の
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。
文
政
一
一
一
年
刊
の
春
水
作
合
巻
『
愚
智
太
郎
懲
悪
伝
』
の
最
終
丁
に
東
船
笑
登
満
人
披
露
の
図
が
あ
り
、
た
び
/
¥
ご
め
ん
ど
う
な
が
ら
わ
た
く
し
も
ん
じ
ん
と
う
せ
ん
せ
う
と
ま
人
ち
ょ
っ
と
つ
い
で
な
が
ら
お
め
ど
ほ
り
を
い
た
さ
せ
舛
る
お
い
/
¥
さ
く
を
仕
り
ご
ら
ん
に
入
ま
す
る
わ
た
く
し
ど
う
や
、
つ
御
引
立
を
ね
が
ひ
上
奉
り
ま
す
と
、
春
水
の
口
上
が
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
は
中
村
氏
の
御
指
摘
に
依
れ
ば
、
文
政
一
一
年
の
若
林
堂
の
新
版
目
録
に
も
載
録
さ
れ
て
お
か
、
元
々
は
文
政
一
一
年
売
り
出
し
を
予
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
売
り
出
し
が
遅
れ
た
の
か
分
明
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
春
水
は
三
九
を
門
人
と
し
て
引
き
立
て
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
頃
は
作
品
執
筆
の
ほ
か
に
書
庫
青
林
堂
の
経
営
、
さ
ら
に
丁
子
車
な
ど
の
薬
の
販
売
を
始
め
多
忙
で
あ
っ
た
。
自
作
を
出
版
す
る
と
い
う
三
九
と
の
約
束
も
果
た
さ
れ
ぬ
ま
ま
時
が
移
り
、
三
九
の
離
反
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
以
上
三
九
の
動
向
を
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
で
作
品
の
内
容
及
び
文
芸
的
な
面
へ
の
言
及
が
十
分
で
な
か
っ
た
。
別
稿
を
期
し
た
い
。
(
本
塙
は
平
成
八
年
六
月
一
一
一
一
一
日
に
行
わ
れ
た
東
洋
大
学
国
語
国
文
学
会
第
一
回
研
究
発
表
会
で
の
発
表
内
容
を
基
に
加
筆
訂
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
)
〈
使
用
テ
キ
ス
ト
〉
「
仇
競
今
様
櫛
』
『
玉
川
日
記
』
『
八
笑
人
』
架
蔵
本
栃
木
県
立
図
室
晶
黒
崎
文
庫
所
蔵
大
阪
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
(
国
文
学
研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
)
個
人
蔵
名
古
屋
市
立
蓬
左
文
庫
所
蔵
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
京
都
大
学
付
属
図
室
晶
所
蔵
玉
川
大
学
図
書
館
所
蔵
新
潟
大
学
佐
野
文
庫
所
蔵
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
早
稲
田
大
学
星
島
所
蔵
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
葵
文
庫
所
蔵
(
国
文
学
研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
)
古
典
文
庫
四
九
七
〈
一
九
集
6
〉
中
山
尚
夫
氏
編
『
怪
物
輿
論
』
所
収
『
青
楼
色
唐
子
』
酒
落
本
大
成
第
二
八
巻
所
収
『
童
子
訓
い
ろ
は
短
歌
』
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
愚
坦
百
太
郎
慾
裏
伝
』
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
膿
月
夜
』
『
軒
並
娘
八
丈
』
『
婦
女
今
川
』
『
堀
川
清
談
』
『
長
者
、
水
代
鑑
』
『
赤
縄
結
紙
古
満
』
『
桐
の
一
葉
』
『
谷
中
の
月
』
『
寸
南
破
良
意
』
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『
辺
林
義
茶
話
』
注
①
『
為
永
春
水
の
研
究
』
三
O
一
頁
昭
和
三
九
年
二
月
日
水
社
。
注
②
「
浄
水
春
水
童
相
稿
そ
の
四
」
(
『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
一
一
一
一
一
号
平
成
八
年
三
月
)
。
以
下
春
水
関
係
作
品
の
刊
年
は
拙
稿
「
為
永
春
水
年
譜
稿
そ
の
一
1
四
」
に
拠
る
。
注
③
同
注
①
、
五
人
頁
。
注
④
同
沖
窃
、
七
七
頁
。
注
⑤
同
沖
⑤
U
注
⑤
「
円
屋
賀
久
子
小
考
」
(
神
保
五
禰
氏
編
『
江
戸
文
学
研
究
』
三
一
一
九
頁
平
成
五
年
一
月
新
典
社
)
。
注
⑦
「
二
世
十
返
舎
一
九
の
漂
白
I
盛
田
家
文
書
に
つ
い
て
|
」
(
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
一
一
一
号
一
九
八
六
年
三
月
)
。
沖
⑤
同
注
①
、
三
O
五
一
弓
注
⑨
「
文
政
期
人
情
本
の
一
側
面
|
『
桐
の
一
葉
』
を
め
ぐ
っ
て
l
」
(
『
国
語
国
文
』
昭
和
四
八
年
六
月
)
0
注
⑮
同
注
⑨
刀
法
⑪
第
六
巻
四
二
四
頁
昭
和
五
四
年
一
O
月
中
央
公
論
社
。
注
⑫
三
四
二
頁
昭
和
六
三
年
三
月
。
注
⑬
第
二
八
巻
四
二
九
頁
昭
和
六
二
年
九
月
中
央
公
論
社
。
注
⑤
四
Q
貢
昭
和
五
九
年
四
月
中
央
公
論
社
。
注
⑮
「
為
永
春
水
の
人
情
本
観
」
(
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
一
四
二
人
頁
昭
和
六
一
一
一
年
一
月
)
。
唱-
q
d
 
(
静
岡
県
立
掛
川
東
高
等
学
校
教
諭
)
